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۾ȠȽӌȺߴȨȽӌɥीɞȈȹȦȉȾ෥ȸȢ
ᴪ ±· ᴪ
ᵀ±´ᴷˁˁጓҒɝɃȨɒɗʛʽɃȨɒɂᴩୈཟȞɜӌ
ཟȟᣋȢȹᴩୈཟȞɜͽႊཟɁ஁ȟᤕȗȞɜᴩ
ȹȦȺɂȽȗȻ९șǿ
ᵀᴯ ᴥᴷጓҒɝɃȨɒȻʛʽɃȨɒɂͅɁɕɁȻɂᴦ
ඩՕߦǿ۾ȠȽӌȺߴȨȗ̜̈́ȪȞȺȠȽȗǿ
ޣಽᨆޤ
ȰɁऻᴩጓҒɝɃȨɒȻʛʽɃȨɒɂȹȦɁЄȠȟ
ȕɞȞɥץȗȞȤȲȻȦɠᴩ۹ȢɁފȼɕȲȴɂȈȹ
ȦɁЄȠȟȽȗȉȻ᜘ȶȲǿȪȞȪᴩͷ̷ȞɁފȼɕ
ȲȴȞɜɂȈɢȞɜȽȗȉȻȗșۦȟ˨ȟȶȲǿȰȪ
ȹȈʛʽɃȨɒɂɕȪȞȪȲɜȹȦȞɕȪɟȽȗǿ۾
ȠȗӌɥߴȨȢȬɞȦȻȳȶȹȕɞɦȫɖȽȗȞȽȉ
Ȼˢ̷Ɂފȼɕȟᄉ᜘ȪȲȦȻɥȠȶȞȤȾᴩȈɏȢɕ
Ȱș९șǿʛʽɥɂȨɦȳɝᴩɿʳʊɥɂȨɦȳɝȬ
ɞɁȾ۾ȠȽӌɂȗɜȽȗȪȉȻ᠆պȬɞފɕးɟȲǿ
ȦɟɥൡȾᴩ޴᪨ȾʛʽɃȨɒɥᝁȪȹɒɞȦȻȾȽ
ɝᴩ۾ȠȗӌɥߴȨȢȬɞȹȦɁЄȠɥᆬᝓȬɞȦȻ
ȾȽȶȲǿ
ȦɁԨЫȺȈጓҒɝɃȨɒȉɥᝥᭉȻȪȹȗȲᵐзɁ
ʘ˂ʒɥ᛻ɞȻඒɁɛșȽ۰߁ȟ᛻ȹȻɟȲǿ
ᴹᝈȪնȗҰᴻ
ǽୈཟᴩӌཟᴩͽႊཟɂȕɝȰșȳȤȼᴩͱᏚᩜΡȟ
ȹȦȻᤏșȞɜᴩȹȦȫɖȽȗȞɕᴼ̾ஓ୎ɔȹ᛻ȹ
ɒɞȻᴩటछȾȹȦȽɁȞȽȻȴɚȶȻᐎțȲǿȰȪ
ȲɜᴩȣɞȣɞȪȹґȞɜȽȢȽȶȲǿ
ᴹᝈȪնȗऻȻ޴᪨ȾᆬᝓȪȲऻᴻ
ǽறஓȹȦȫɖȽȗȻ९ȶȹȗȲɕɁᴥጓҒɝɃȨɒᴩ
ʛʽɃȨɒᴦȟȹȦɁЄȠɥҟႊȪȲᤍщȳȻȗșȦ
ȻȟґȞȶȹɆȶȢɝȪȲǿ۾ȠȗӌɥߴȨȢȬɞɁ
ɕȹȦɁɂȲɜȠɥҟႊȪȹȗɞɦȳȽȻ९ȶȲǿ
ȌԨЫɥጶțȹȍ
ǽఊқɂȹȦȶȹͷȳɠșȻ९ȶȹȗȲȟᴩ޴᮷ɥᣮ
ȪȹᴩȹȦɁȠɑɝȟґȞɝᴩȦșȗșЄȠɥȪȹȗ
ɞɕɁȽɜᡵɁوɝȾɕȕɞȞɕȪɟȽȗȻ९ȗᴩȰ
șȗșᄻȺᡵɁوɝɁɕɁɥ᛻ɞɛșȾȽȶȲǿȗɠ
ȗɠȽᤍщɥᝩɌȹɒȹᴩȹȦȟ᛻ȷȞȶȲɁȺȝɕ
ȪɠȞȶȲǿȹȦɂȬȧȢΠҟȽɕɁȳȻ९ȶȲǿ
ޣಽᨆޤ
пͶɁᝈȪնȗɁکȺɂ࿑ȾᴩୈཟᴩӌཟᴩͽႊཟɁ
ͱᏚɁᤏȗɗЄȠȾᤏȗɁȕɞᤍщȾȷȗȹᴩȰɁ˶Ɇ
஁ɗᴩȹȦȺȕɞȞȼșȞឰᝲȪնȶȲǿᝈȪնȗɁ˹
ȺीɜɟȽȞȶȲፀᝲɂȈጞीȺȠȽȗȉȻ᜘ȗȈɕȪ
ȞȪȲɜȦșȺɂȽȗȞȉȻȨɜȽɞᣜሱɋտȞșȦȻ
ȻȻȽȶȲǿɑȲȈȹȦȉޙ᏿ɥᣮȪȹᴩɛɝႆ๊ɋᄻ
ɥտȤɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ȗɠȗɠȽჀץɥˢ෥ȾᜓขȪȲɁɂᴩɗɂɝʛʽɃ
ȨɒɥΈȶȹ޴᪨ȾʛʽɥȷȞɦȺɒɞȦȻȺȕȶȲǿ
ȪȞɕȦɁ޴᮷ɂᴩյᒲȟᝈȪնȗɁ˹ȺҋȲჀץɥ
ધȶȹȝɝᴩཱིཟԇȨɟ᛾ཟɁʞʁʍȻްɑȶȲ޴᮷Ⱥ
ȕȶȲǿȰɟȳȤȾᴩ॑ȾʃʒʽȻᕶȴɞᴩᑹȾᕶȴɞ
޴᮷ȺȕȶȲȻ९ɢɟɞǿ
㧡㧚ᔃࠍំߐ߱ࠆ႐㕙ߩലᨐ
ḻǽటछȾ૸ȨɉɜɟȲɁȞ
ފȼɕɁျᜓɁ࿑ौᄑȽ۰߁ɂᴩȰș᭄᎞ȾᠭȦɞɕ
ɁȺɂȽȢᵐзɁʘ˂ʒȾȕɞɛșȾᴩɗɂɝᩋȗ஽ᩖ
ȟȞȞɞǿފȼɕȲȴɂᴩ̾وɁૌഈɥᣮȪȹȗɠȗɠ
૸ɟȽȟɜᴩፏߦឲɟȽȗᴩጞीȺȠȽȗȻ᜘țɞɑȺ
਽ᩋȪȹȗȶȲǿȦɟɂɗɂɝᴩ॑ɁᕼᗵɥᣮȪȹ़ȁ
ȾᆹȞɟȲɕɁȾᄾᤏȽȗǿ
ඩᄽ᜘ȶȹᴩɑȳటछȾ॑ɥ૸ȨɉɜɟȲȞɁ೫ᜳɂ
ȺȠȹȗȽȗǿɕșߵȪ۾ȠȢȽȶȹȈȕȕᴩȕɁȻȠ
ɁȹȦɁޙ᏿ɂȦșȗșȦȻȳȶȲɁȞȉȻ෥ȸȢȦȻᴩ
ȰɁȻȠқɔȹ̾وɁૌഈ޴ᡇɁӛ౓ȟȼșȺȕȶȲȞ
᝙ɟɞȳɠșǿ
Ḽǽ૸ȨɉɝɁ̈́ጸɒ
ȦɁૌഈȺɂȗȢȷȞɁکᬂȺᴩߦ቏ȟᠭȦɞɛșȽ
ȪȞȤɥȪȲǿˢႭ۾ȠȽɕɁɂᴩȹȦɂȈߴȨȽӌȺ
۾ȠȽӌɥीɞȉɕɁȳȻ९ȶȹȗɞஒ਽കॡȾȈ۾Ƞ
ȽӌȺߴȨȽӌɥीɞȉȹȦɥɉȷȤɞȦȻȺȕȶȲǿ
Ȧɟɂ̙৊ᣮɝᴩȈțȶȉȻ۾ȠȢ૸ȨɉɝɥȞȤɞɕ
ɁȻȽȶȲǿࢠឧɥᛷȬȳȤɁӛ౓ɂȕȶȲɛșȾ९ɢ
ɟɞǿ
ḽǽӌɁʬ˂ʫʽʒɁްᅔ
ȪȞȪᴩ̙৊۶Ƚ޴ৰɕᄻȾȬɞȦȻȟȺȠȲǿᡵɁ
وɝɁȹȦȾᄻɥտȤȨȮɞȕɑɝᴩᑄ॑ɁȈșȺɁᩋ
Ȩąӌᴥ᥾ȨᴦᴺˢްȉȻȗșȻȦɠȺɂɗɗȰɁᆬᝓ
ɁႂȨȟ᫪֔ȪȲǿȦȦɂൡಽᄑȾᴩȹȦ޴᮷بȺʑ˂
ʉɥȻɝᴩȰȦȞɜͷȟȗțɞȞॎࣄȪȹᄾ̠ȺᝈȪն
ș॒ᛵȟȕɞǿఊऻȾᆬȞɔȻȪȹ޴᮷Ȫȹȗɞȟᴩɗ
ɂɝ޴᮷ȪᴩȰɟɥͶ৞ȬɞȦȻȺᴩటछȾ॑ȞɜȈґ
ȞȶȲȉȻ᜘țɞɁȳȻ९șǿ
ḾǽފȼɕɁᄉȬɞ᜘ᕹɁៈȞȨ
ӌɥȈᢌȗȉȻ᚜းȬɞȦȻɗᴩȈୈཟȟӦȞȽȗȉȽȼᴩ
ފȼɕɁᄉȬɞ᜘ᕹɁ୼୿ȨȻᄑᆬȨɥᴩ୎ɔȹᝓឧȪ
ȲǿȕȻɂȰɟɥȪȶȞɝȻɎɔd஗ȗ෉᪡ȺඩᆬȽ᜘
ᕹȾᏚȠ૰țɞȦȻȺȕɞǿ΍țɃȈᢌȗȉɥȈߴȨȗ
ӌȉȾᏚȠ૰țɞȦȻɂ۾̜ȽȦȻȺȕɞǿ
㧢㧚߹ߣ߼
⑴　ஒ఍ጽ᮷ɥᛷȬю߁ᴥ۾ȠȽӌȺߴȨȽӌɥीɞᴦ
ɂᴩފȼɕȲȴɁ॑ɥ૸ȨɉɞȾɈȨɢȪȗю߁Ⱥ
ȕȶȲǿ
ᴪ ±¸ ᴪ
⑵　յૌഈɁᄱɝ˨ȟɞکȺɂᴩߦ቏ཟɥ஥ᆬȾȨȮᴩ
əȶȢɝȻ஽ᩖɥȞȤȹᴩ᜞ᝲȨȮȲȗǿȰɁȲɔ
ȾɂᒲґɁ৙᛻ɥ९ȗᣮɝȾ᜘țɞ٠ۖȻ̷ͅɁ৙
᛻ȾᐝɥϿȤɞȦȻȟɑȭ॒ᛵȺȕɞǿ
⑶　ᒲґɁ৙᛻ɥȪȶȞɝȻધȴᴩ̠ȗȾȠȴɦȻᝈȪ
նșȦȻȺ௿ȽɞʃʐʍʡɬʍʡȟժᑤȺȕɞǿ
㧣㧚⻢ㄉ
టᝲ୫ɥɑȻɔɞȾȕȲɝᴩ˹܀ᩞࠞߴޙಇɁಇᩋа
ႆɥɂȫɔᴩ۹ȢɁଡ଼ᐳ׆Ɂ஁ȁȾ۾۰ȝ˰ᝈȾȽɝᴩ
॑ɛɝ৞ព႑Ȫ˨ȥɞǿျᇼ۾ܧȠʃɹ˂ʵȻȗș࿑ය
ȽکնȺɂȕȶȲȟᴩаႆ஁ȟˢ˽ȻȽȶȹ՘ɝጸɦȳ
ݎɂ۾۰ጨ௔ɜȪȞȶȲǿȰɁᔍәȻ਽౓ɂ୫စᴮȾ᛻
ȹȻɟɞǿ
ފȼɕȲȴɁˢ̷ȺɕᴩျᇼȟܧȠȾȽȶȹȢɟȲɜ
ࢶȗȺȕɞǿ
ෳ⠨ᢥ₂
ᴮᴦ ߪ෩ࢍ቏˹܀ᩞࠞߴޙಇ¬ ࢲ਽±¹ࢳ࣊ ᆅεɁɑȻɔ
¨²°°¸© ðð®¹±®
ᴯᴦࢍང֪Ᏺˁᩋႎᔐᚐ¬ ྒͤ߳Ɂట᠎ȾᣓɞފȼɕɁ
ᄉ᜘ᴪߴޙಇᴱࢳȈᦂࠖ౉ɁȕȲȲɑɝ஁ȉɁ޴ᡇȞ
ɜᴪ¬ ߋࠞ۾ޙଡ଼ᑎ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂጗ᛵ¬ቼ¶հ¨²°°µ© 
ðð®µ¹­¶¸®
ᴰᴦဝႎี܀᤼¬ ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲ ᴪ࿎᠎കॡɁژᇀ
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ᴱᴦࢍང֪Ᏺ¬ టछȾျᇼȟܧȠȾȽɞȾɂȼșȪȲɜ
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